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Santrauka. Straipsnyje aptariami kai kurie pradini ↪u klasi ↪u mokytoj ↪u informacini ↪u ir komunikacini ↪u tech-
nologij ↪u (IKT) naudojimo patirties bei informacini ↪u technologij ↪u (IT) taikymo moksleivi ↪u matematini ↪u
gebe˙jim ↪u ugdymo praktikoje klausimai.
Raktiniai žodžiai: pradinis ugdymas, mokytoj ↪u IKT patirtis, matematini ↪u gebe˙jim ↪u ugdymas, Spirmeno
koreliacijos koeficientas, dispersine˙ analize˙, vienos imties t kriterijus.
↪
Ivadas
Informacine˙s visuomene˙s ir žini ↪u ekonomikos ple˙tra kelia iššu¯k↪i visuomenei – intensy-
viau ir veiksmingiau naudoti šiuolaikines informacines ir komunikacines technologi-
jas ugdymui(si). Diegiant jas
↪
i edukacin
↪
e praktik
↪
a, siekiama sudaryti lygias galimybes
visiems (tiek mokiniams, tiek mokytojams) tenkinti individualius kiekvieno besimo-
kancˇiojo poreikius, atrasti ir ple˙toti savo gebe˙jimus, ku¯rybines galias, individualizuoti
mokymo ir mokymosi aplink
↪
a, atnaujinti ir skaitmeninti ugdymo turin
↪
i, ple˙sti inter-
neto ir tinkl
↪
u technologijas, kurti ir atnaujinti e-mokymo(si) medžiag
↪
a, priemones ir
t.t. [1].
Literatu¯ros analize˙ rodo, kad placˇiau tyrine˙jamas informacini
↪
u technologij
↪
u (IT)
naudojimas aukštesni
↪
uj
↪
u klasi
↪
u dalyk
↪
u ugdymo praktikoje. Tacˇiau pastaraisiais metais
vis garsiau diskutuojama ir apie IT integravim
↪
a
↪
i pradin
↪
i ugdym
↪
a. 2005 m. Švietimo
ple˙tote˙s centro užsakymu atliktame galim ↪u proveržio krypcˇi ↪u tyrime pradinis ugdymas
išskirtas kaip viena iš prioritetini
↪
u IKT diegimo
↪
i Lietuvos švietim
↪
a 2005–2007 m.
strategijos krypcˇi
↪
u. Sparcˇiai dide˙ja jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaik
↪
u naudoji-
mosi kompiuteriu bei internetu galimybe˙s. 2007 met ↪u Nacionalinio IV klasi ↪u mokini ↪u
pasiekim
↪
u tyrimo duomenimis ketvirtok
↪
u, namuose turincˇi
↪
u kompiuter
↪
i, dalis per
ketverius metus išaugo trecˇdaliu, o moksleivi
↪
u, namuose turincˇi
↪
u internet
↪
a, per dvejus
metus (2005–2007) padauge˙jo du kartus [7]. Tyrimais nustatyta, kad dauguma pra-
dini
↪
u klasi
↪
u moksleivi
↪
u turi darbo kompiuteri
↪
u
↪
igu¯dži
↪
u, o platus j
↪
u pažintini
↪
u interes
↪
u
spektras leidžia daryti išvad
↪
a, kad IT galima naudoti pradinio ugdymo(si) procese
geriau tenkinant moksleivi ↪u poreikius, plecˇiant akirat↪i, stiprinant mokymosi moty-
vacij
↪
a,
↪
igyjant daugiau žini
↪
u, gebe˙jim
↪
u bei patirties, ugdant ku¯rybiškum
↪
a [2,4,6]. Nu-
statyta, kad vienas iš svarbiausi
↪
u ugdymo procese naudojam
↪
u kompiuterio, mokom
↪
uj
↪
u
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kompiuterini
↪
u program
↪
u (MKP), virtuali
↪
u mokymosi aplink
↪
u (VMA) privalum
↪
u, pra-
dini ↪u klasi ↪u moksleivi ↪u požiu¯riu, yra šiomis priemone˙mis perteikiamo mokymo(si)
turinio dinamiškumas [3].
2008 m. atnaujintose ir nuo 2009–2010 met ↪u ↪igyvendinamose Pradinio ugdymo
Bendrosiose programose numatytas IKT taikymas visose ugdymo srityse siekiant
modernizuoti, tobulinti ir individualizuoti mokymo(si) proces ↪a, ugdyti pradini ↪u klasi ↪u
moksleivi ↪u informacini ↪u technologij ↪u gebe˙jimus. Tai vienas iš se˙kmingo IKT diegimo
↪
i pradin
↪
i ugdym
↪
a veiksni
↪
u. Ne mažiau svarbu formuoti skaitmenin
↪
e mokymo(si) in-
frastruktu¯r ↪a, gerinti programin↪i ir technin↪i mokykl ↪u apru¯pinim ↪a, didinti IKT prieina-
mum ↪a, kurti skaitmenin↪i mokymosi turin↪i. Tacˇiau pagrindinis švietimo kaitos ir
mokyklos tobulinimo veiksnys yra mokytojas, išmanantis informacines technologi-
jas, gebantis jas integruoti
↪
i moksleivi
↪
u bendr
↪
uj
↪
u bei esmini
↪
u dalykini
↪
u kompetencij
↪
u
pagrind ↪u ugdymo proces ↪a.
2006 metais Lietuvoje atlikto tyrimo [5] duomenimis tik apie 56 proc. pradini ↪u
klasi ↪u mokytoj ↪u informacines technologijas naudojo ugdymo procesui planuoti ir or-
ganizuoti, kiek mažiau (53 proc.) – bent retkarcˇiais jas naudojo pamokose. Tacˇiau
net trecˇdalis j ↪u iš viso neture˙jo mokymui reikiamos IKT kompetencijos. Tode˙l re-
miant struktu¯riniams fondams buvo vykdomi proveržio projektai, kuriais siekta pade˙ti
pradini
↪
u klasi
↪
u mokytojams tobulinti informacinius gebe˙jimus, IKT ir inovatyvi
↪
u
mokymo(si) metod ↪u taikymo kompetencijas [1]. Norint išsiaiškinti kai kuriuos dabar-
tini ↪u pradini ↪u klasi ↪u pedagog ↪u kompiuterio naudojimo patirties aspektus, nustatyti,
kaip informacine˙s technologijos integruojamos
↪
i moksleivi ↪u matematini ↪u gebe˙jim ↪u
ugdymo(si) proces ↪a ir buvo straipsnio autore˙s atliktas pilotinis tyrimas. Pradinuk ↪u
matematini ↪u gebe˙jim ↪u ugdymo(si) sritis pasirinkta ne atsitiktinai, nes daugelio na-
cionalini ↪u ir tarptautini ↪u tyrim ↪u [7–10] rezultatai rodo, kad Lietuvos bendrojo lavinimo
mokykl
↪
u moksleivi
↪
u, tame tarpe ir pradini
↪
u klasi
↪
u, matematikos žinios ir gebe˙jimai
pastaraisiais metais negere˙ja.
Pradini ↪u klasi ↪u mokytoj ↪u patirties naudoti IT matematikos mokymui(si) tyrimo
rezultat ↪u apžvalga
Siekiant nustatyti pradini ↪u klasi ↪u mokytoj ↪u pasirengim ↪a naudotis IT ir jas integruoti ↪i
moksleivi ↪u matematini ↪u gebe˙jim ↪u ugdymo(si) proces ↪a, buvo atliktas diagnostinis tyri-
mas taikant Q tipo duomen ↪u rinkimo bei j ↪u apdorojimo matematine statistika metodus.
Anketavimo bu¯du apklausti pradini ↪u klasi ↪u mokytojai (N = 141) iš 54 vis ↪u apskricˇi ↪u
mokykl ↪u.
Analizuojant respondent ↪u sociodemografinius duomenis nustatyta, kad kas antras
tyrimo dalyvis yra iš miestelio ar kaimo tipo vietove˙s. Likusioji dalis, atitinkamai apie
27 ir 22 proc., yra iš didmiescˇi ↪u ir rajono centr ↪u. 17 proc. apklaust ↪uj ↪u dirba I klase˙je,
apie 19 ir 29 proc. – atitinkamai II ir III klase˙se ir kiek mažiau nei 35 proc. – IV klase˙je.
80 proc. mokytoj ↪u pradinukus moko pagrindine˙se ir vidurine˙se mokyklose. Tik vienas
tyrimo dalyvis (0,7 proc.) dirba darželyje mokykloje, o gimnazijose, turincˇiose pra-
dinio ugdymo koncentr ↪a, dirba apie 8,5 proc. mokytoj ↪u. Didžioji dalis mokytoj ↪u (apie
43 proc.) mokykloje dirba 11–20 met ↪u, kas trecˇias – 21–30 met ↪u. Apie 18 proc. moky-
toj ↪u pedagoginis darbo stažas yra didesnis kaip 31 metai ir tik apie 8 proc. yra išdirb ↪e
mokykloje mažiau nei 10 met ↪u. Daugiausiai pradine˙se klase˙se dirbancˇi ↪u mokytoj ↪u yra
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moterys (96,5 proc.). Apie 7 proc. pradini
↪
u klasi
↪
u mokytoj
↪
u turi mokytojo, 63 proc.
– vyresniojo mokytojo ir 30 proc. – mokytojo metodininko kvalifikacines kategori-
jas. Aukšt ↪aj↪i universitetin↪i išsilavinim ↪a yra ↪igij ↪e 92 proc. apklaust ↪uj ↪u (iš j ↪u magistrai
– 13,6 proc., bakalaurai – 33,6 proc. ir aukštasis – 45 proc.). Beveik du trecˇdaliai ap-
klausoje dalyvavusi
↪
u mokytoj
↪
u nurode˙, kad daugiau kaip puse˙ ar beveik visi j
↪
u klasi
↪
u
moksleiviai namuose naudojasi kompiuteriu. Toki ↪a pat dal↪i namuose internet ↪a naudo-jancˇi ↪u moksleivi ↪u turi 41 proc. pradini ↪u klasi ↪u mokytoj ↪u.
Didžioji dalis pradini ↪u klasi ↪u mokytoj ↪u turi galimyb ↪e namuose naudotis kompiu-
teriu (95 proc.) bei interneto prieiga (87 proc.). Tuo tarpu mokytoj
↪
u, savo klase˙je
turincˇi ↪u bent po vien ↪a kompiuter↪i, dalis siekia 57 proc. (tarp j ↪u du ir daugiau kom-
piuteri ↪u klase˙je turi tik apie 14 proc.), o turincˇi ↪u ir interneto prieig ↪a – beveik perpus
mažesne˙, t.y. siekia 28 proc. Interaktyvia lenta bei multimedija moksleivi ↪u matemati-
ni
↪
u gebe˙jim
↪
u ugdymo procese savo klase˙je gali naudotis tik 23 proc. pradinuk
↪
u moky-
toj ↪u. Kasdien kompiuteriu ir interneto prieiga namuose respondentai naudojasi vidu-
tiniškai 1,8 val., o mokykloje – 1,1 val.
Pasidome˙jus kaip mokytoj ↪u galimybe˙s naudoti IT namuose ir savo klase˙je susi-jusios su sociodemografiniais duomenimis nustatyta silpna, statistiškai reikšminga
tiesine˙ tik pedagoginio stažo ir naudojimosi kompiuteriu (r = 0,313, p < 0.001) bei
internetu (r = 0,259, p < 0,05) namuose priklausomybe˙. Tikrinant hipotez
↪
e, kad pra-
dini ↪u klasi ↪u mokytoj ↪u galimybe˙s naudotis kompiuteriu ir internetu namuose skirtin-
gose pedagoginio stažo imtyse (statistinio reikšmingumo lygmeniu α = 0,05) skiriasi,
dispersine˙s analize˙s rezultatai ir Spirmeno koreliaciniai koeficientai rodo, kad statis-
tiškai reikšmingai didesn
↪
e galimybe˙ naudotis IT namuose turi ilgiau mokykloje dirb
↪
e
mokytojai (statistikos F reikšme˙ p < α < 0,001).
Nagrine˙jant tyrimo apklausos rezultatus (žr. 1 pav.) nustatyta, kad beveik kas antras
pedagogas visai nemoka naudotis ar nesinaudoja virtualiomis mokymo(si) aplinkomis
(VMA), nuotoliniais mokymo(si) kursais (NMK), kas penktas – multimedija ar elek-
1 pav. Turimos IT naudojimo patirties
↪
isivertinimo procentiniai dažniai.
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tronine˙mis skaicˇiuokle˙mis. Tuo tarpu gerus ir labai gerus kompiuterinio raštingumo
pradmen ↪u, kompiuterio naudojimo byl ↪u tvarkymui, tekst ↪u rengimui ar naudojimosi
elektroniniu paštu, internetu gebe˙jimus nurode˙ turintis kas septintas–aštuntas respon-
dentas. Didesn
↪
e ar mažesn
↪
e IT taikymo moksleivi ↪u matematikos mokymo procese
patirt
↪
i turi 86,5 proc. pradini ↪u klasi ↪u mokytoj ↪u.
Skirting ↪a išsilavinim ↪a, pedagoginio darbo staž ↪a, galimybes naudotis kompiuteriu
ir interneto prieiga turintys ir skirtingo tipo vietovi ↪u bei mokykl ↪u respondentai savo
IT gebe˙jimus ir
↪
igu¯džius vertino nevienodai. Tacˇiau nustatyta, kad mokytoj ↪u turima
tokios veiklos patirtis silpnais ar vidutinio stiprumo ryšiais susijusi tik su j ↪u amžiu-
mi (atvirkštine˙ koreliacija) bei kvalifikacine kategorija (skirtumai statistiškai labai
reikšmingi) (žr. 1 lentel
↪
e).
Pradini ↪u klasi ↪u mokytoj ↪u IT naudojimo ir taikymo patirtis skirtingose amžiaus
bei turimos kvalifikacine˙s kategorijos imtyse (statistinio reikšmingumo lygmeniu
α = 0,05) skiriasi, nes dispersine˙s analize˙s (ANOVA) rezultatai (kaip pavyzd
↪
i patei-
kiame tik IT naudojimosi patirties skale˙s dispersine˙s analize˙s kvalifikacine˙s kategori-
jos grupe˙se rezultatus, žr. 2 lentel
↪
e) ir Spirmeno koreliaciniai koeficientai rodo, kad
statistiškai reikšmingai geresn
↪
e ši
↪
u technologij
↪
u naudojimo, taikymo patirt
↪
i ugdymo
1 lentele˙. IT patirties ir amžiaus bei kvalifikacine˙s kategorijos Spirmeno koreliacijos koeficientas
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Amžius r −0,297 −0,369 −0,439 −0,325 −0,409 −0,434 −0,422 −0,342 −0,327
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Kvalifikacine˙
kategorija
r 0,298 0,265 0,369
p 0,000 0,002 0,000
2 lentele˙. IT naudojimosi patirties skale˙s ANOVA rezultatai kvalifikacine˙s kategorijos grupe˙se
Kvadrat ↪u suma df Kvadrat ↪u vidurkis F p
Pateikcˇi ↪u Tarp grupi ↪u 13,015 2 6,508 7,859 ,001
rengimas Grupe˙se 108,477 131 ,828
Suma 121,493 133
Naudojimasis Tarp grupi
↪
u 10,079 2 5,040 5,534 ,005
multimedija Grupe˙se 117,466 129 ,911
Suma 127,545 131
Naudojimasis Tarp grupi
↪
u 17,235 2 8,617 10,769 ,000
NMK Grupe˙se 105,625 132 ,800
Suma 122,859 134
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praktikoje turi aukštesne˙s kvalifikacijos ir jaunesnio amžiaus mokytojai (statistikos F
reikšme˙s p < α).
Tikrinant hipotez
↪
e, ar aukštesne˙s kvalifikacijos tiriamieji savo turim ↪a IT naudojimo
patirt
↪
i vertina labiau gerai, nei blogai, atlikti vienos imties t (t = 2,5 atitinka anke-
toje pateiktos skale˙s vidutin
↪
e reikšm
↪
e, t.y. turimos patirties vertinim ↪a „vidutiniškai“)
kriterijaus skaicˇiavimai leidžia daryti statistin
↪
e išvad ↪a, kad mokytojai metodininkai(vidurkis 2,9–3,3, p < 0,001) savo darbo kompiuteriu bei internetu gebe˙jimus dažni-
ausiai vertina aukšcˇiau nei vidutinius, tuo tarpu turintys mokytojo kvalifikacin
↪
e kate-
gorij ↪a (vidurkis 1,1–1,7, p < 0,001) priešingai – žemiau nei vidutinius.
2 ir 3 pav. pateikti tyrimo rezultatai, rodantys kaip pradini ↪u klasi ↪u mokytojai reali-
zuoja IKT patirt
↪
i klase˙s edukacine˙je aplinkoje ir skatina ugdytinius pasitelkti kompiu-
ter
↪
i matematikos mokymuisi namuose.
2 pav. IT ir elektronine˙s medžiagos naudojimo matematikos pamokose procentiniai dažniai.
3 pav. Matematikos nam ↪u darb ↪u (naudojant IT) moksleiviams skyrimo procentiniai dažniai.
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Išvados
Dauguma pradini ↪u klasi ↪u mokytoj ↪u turi galimyb ↪e namuose naudotis kompiuteriu ir in-
terneto prieiga, tacˇiau savo klase˙je kompiuter
↪
i turi kas antras, o interneto prieig ↪a tik kas
ketvirtas mokytojas. Ketvirtadalis j ↪u visai klasei vaizdžiai, patraukliai pateikti mate-
matikos mokymo turin
↪
i gali panaudodami multimedij ↪a ar interaktyvi ↪a lent ↪a. Pradinuk ↪u
mokytoj
↪
u IT naudojimo patirtis
↪
ivairi. Nustatyta, kad jaunesnio amžiaus ir aukštesne˙s
kvalifikacijos mokytoj ↪u patirtis yra daug geresne˙. Pradinuk ↪u matematini ↪u gebe˙jim ↪u
ugdymo procese ne mažiau kaip kart ↪a per me˙nes↪i kompiuter↪i naudoja apie pus ↪e peda-
gog ↪u. Nemaža j ↪u dalis stengiasi ↪ivairiai panaudoti moksleivi ↪u galimybes naudotis IT
ir mokantis matematikos nam ↪u edukacine˙je aplinkoje.
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SUMMARY
V. Gesevicˇiene˙. Research on computer using experience of primary school teachers in teaching of math-
ematics
The article deals with some questions of primary school teachers’ experience in using of informational and
communicative technologies (ICT) and application of information technologies (IT) for practical develop-
ment of schoolchildren’s mathematical abilities.
Keywords: primary education, teachers ICT experience, mathematical abilities education, Spearman’s rho,
ANOVA, one sample T test.
